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Profitabilitas adalah salah satu aspek penting bagi bank syariah untuk 
menghasilkan laba. Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk 
mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari 
aktivitas investasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat Return On Asset 
(ROA) adalah Net Imbalan dan Net Operating Margin (NOM). Kedua rasio tersebut 
mampu mengukur kemampuan aktiva produktif dalam  menghasilkan laba.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) besarnya pengaruh Net 
Imbalan secara parsial terhadap Return On Assets (ROA), (2) pengaruh Net Operating 
Margin (NOM) secara parsial terhadap Return On Assets (ROA), serta (3) pengaruh 
Net Imbalan dan Net Operating Margin (NOM) secara simultan terhadap Return On 
Assets (ROA) pada PT. Bank Panin Syariah Periode 2016-2018. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 
Laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah dalam website nya yaitu  
www.paninbanksyariah.co.id. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 
sederhana, regresi linier berganda, korelasi Pearson Product Moment (PPM), serta 
korelasi berganda, koefisien determinasi,dan analisis hipotesis yaitu uji signifikansi 
parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Net Imbalan secara parsial 
berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA dengan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu −0,057 
< 2,228 , untuk nilai koefisien determinasi sebesar 0,3% dan sisanya 99,7% 
dipengaruhi faktor lain; (2) NOM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA 
dengan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 51,516>2,228 untuk nilai koefisien determinasi 
sebesar 99,6% dan sisanya 0,4% dipengaruhi faktor lain; (3) Net Imbalan dan NOM 
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
yaitu =1.177,812>4,47, untuk nilai koefisien determinasi sebesar 99,6% dan sisanya 
0,4% dipengaruhi faktor lain. 
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